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Forfatter: Hege Johannesen 
Til: Deltagerne i Bragekonsortiet 
Deltagere i konsortiet 
Ved utgangen av 2011 var 45 institusjoner deltagere i Bragekonsortiet. Nye deltagere i 
2011 er Riksantikvaren, Kunsthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Finnmark, 
Kriminalomsorgens utdanningssenter, Markedshøyskolen, Norges Handelshøyskole, 
Høyskolen Diakonova og Jernbaneverket.  
Ingen institusjoner har gått ut av konsortiet i 2011. 
Gjennomført arbeid i 2011 
Driftsoppgaver inkludert administrasjon, brukerstøtte og 
informasjon 
BIBSYS er sekretariat for konsortiet og konsortiets organer, konsortiemøtet, 
styringsgruppen og arbeidsgruppen. I 2011 har det blitt avholdt to styremøter og et 
konsortiemøte. Det har ikke vært avholdt møter i arbeidsgruppen, i stedet har dialogen 
skjedd ved bruk av e-post.  
Det har blitt opprettet egne publiseringsarkiv for fem av de nye deltagerne i konsortiet. 
For Norges Handelshøyskole har BIBSYS overtatt driften av deres tidligere 
publiseringsarkiv. Da dette var basert på en tidligere versjon av DSpace, ble 
oppgraderingen av applikasjonen og konverteringen av databasen til nyeste versjon av 
DSpace utført som et betalt utviklingsoppdrag utenfor konsortiets budsjett. Egne 
publiseringsarkiv for Høgskolen Diakonova og Jernbaneverket vil bli opprettet i 
begynnelsen av 2012.   
Driftsoppgaver omfatter også behandling av henvendelser via e-post og telefon til BIBSYS 
Brukerstøtte, via BIBSYS Meldingssystem og direkte til produktansvarlig i BIBSYS. I 
tillegg kommer informasjon til konsortiets deltagere, fortrinnsvis via BIBSYS nettsted og 
e-post, og markedsføring overfor mulige nye deltagere. Det ble i 2011 sendt 62 meldinger 
fra BIBSYS til informasjons- og diskusjons-lista for Bragekonsortiet. 
Utviklingsoppgaver 
Den høyest prioriterte utviklingsoppgaven i 2011 var å oppgradere systemprogramvaren 
til nyeste versjon av DSpace. Dette innebærer både ny versjon av selve applikasjonen og 
konvertering av alle databasene. Da leveranseplanen for 2011 ble laget var dette versjon 
1.6 av DSpace. Da utviklingsarbeidet startet i april 2011 var dette versjon 1.7.1 av DSpace. 
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22. august 
Arbeidsgruppen fikk tilgang til en første demoversjon av publiseringsarkivene med 
DSpace 1.7.1. 
5. september 
Alle deltagerne i konsortiet fikk tilgang til en oppdatert demoversjon av 
publiseringsarkivene med DSpace 1.7.1. 
14. september 
Kursutgaven av publiseringsarkivene ble oppgradert med DSpace 1.7.1. 
20. september 
Produksjonsutgaven av publiseringsarkivene ble oppgradert med DSpace 1.7.1. De 
viktigste endringene for brukere uten administratorrettigheter var: 
 Mulighet til å bla i dokumenttype 
 Tilgang til statistikk for bruk av den enkelte enhet, samling og innførsel og for 
nedlasting av fulltekstfiler 
 Lenke til skjema for å sende tilbakemeldinger til publiseringsarkivets e-
postadresse 
 Egne felter i registreringsskjemaet for å registrere tittel på tidsskrift, volum og 
hefte hvis dokumentet har vært publisert tidligere 
 Mulighet for å legge inn embargoperiode med automatisk publisering når denne 
utløper 
 E-postkvittering til registrator etter lagring av ny innførsel (i tillegg til e-
postkvittering etter publisering av innførsel) 
 Lenke til hjelpetekster for bruk av søke- og registreringsfunksjonene 
Brukere med administratorrettigheter fikk i tillegg mulighet til å: 
 Endre eller oppheve embargoperiode 
 Se egen brukerstatistikk for administratorer 
 Eksportere alle metadata i en samling til en fil, editere i fila og deretter importere 
innholdet tilbake til samlingen 
 Opprette samlinger som skal inneholde metadata og fulltekstfiler som høstes fra 
en ekstern kilde (denne funksjonaliteten vil foreløpig kun bli brukt til testformål, 
vi antar at den kan brukes for å få på plass en effektiv rutine for overføring av 
metadata og fulltekstfiler fra Cristin til publiseringsarkivene) 
I tillegg ble alle egenutviklede tilpasninger og endringer i forrige versjon som var basert 
på DSpace 1.5.2 videreført i den nye versjonen, dvs disse: 
 Autentisering via BIBSYS adgangskontroll og FEIDE 
 Bruk av Nasjonalbibliotekets ID-tjeneste 
 Mulighet for bruk av Google Analytics 
 Både norsk og engelsk brukergrensesnitt 
 Både norsk og engelsk tekst i alle e-postmeldinger fra publiseringsarkivet 
 Bruk av Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner 
 Bruk av tretegns koder for å angi språk 
 Bruk av NORA-standarden for dokumenttype i tillegg til et utvalg dokumenttyper 
fra DSpace 
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 Støtte for kopikatalogisering i BIBSYS Biblioteksystem 
 Grafisk uttrykk utviklet for BIBSYS Brage med institusjonens egen logo 
 Videreføring av institusjonsspesifikt grafisk uttrykk for de publiseringsarkivene 
som tidligere har fått utviklet dette 
 Tilpasninger i postvisningen (Enkel visning) 
 Tilpasninger i registreringsskjermen (flere felter) 
28. oktober 
En ny versjon av BIBSYS Brage med en større og to mindre forbedringer:  
 Ny OAI-server for hvert arkiv med flere ulike høstesett og metadataformater (til 
erstatning for den som er felles med Bibliotekbasen) 
 E-postadressen til BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no) erstattet arkivets e-
postadresse som avsender av e-post fra arkivet. Arkivets e-postadresse brukes 
kun som svaradresse (å bruke arkivets e-postadresse som avsenderadresse tillates 
ikke av epostserveren ved flere av institusjonene)  
 Norsk, ikke engelsk, er standard brukergrensesnitt (kan overstyres i egen 
nettleser) 
Status for meldinger i BIBSYS Meldingssystem 
En oversikt over meldinger i BIBSYS Meldingssystem som gjelder BIBSYS Brage er 
gjengitt nedenfor. 
Meldingstype Nye i 
2011 
Ferdigbehandlet i 
2011 
Under behandling 
ved årsslutt 
Avvist Utført Meldt i 
2011 
Meldt før 
2011 
Feilmelding 2 1 1 0 0 
Endringsforslag 9 0 2 8 1 
Gratis driftsoppdrag 7 0 5 2 0 
Betalt driftsoppdrag 12 0 12 0 0 
Annen henvendelse 4 0 5 0 0 
Sum 34 1 25 10 1 
 
Ved årsskiftet var det 9 endringsforslag under behandling. Det eneste som er meldt før 
2011 (meldingsID 08-00820) gjelder info om slettede poster til NORA ved høsting via 
OAI-PMH. Dette er utført ved at det 28. oktober 2011 ble satt i drift en ny OAI-server som 
har den ønskede funksjonaliteten. Det som gjenstår er å få NORA til å bruke den nye OAI-
serveren i stedet for den gamle. De øvrige endringsforslagene vil bli gjennomgått og 
forsøkt inkludert i de utviklingsoppgavene som skal utføres i 2012.   
Gratis driftsoppdrag omfatter i 2011 kun bestillinger av arkiv for nye deltagere i 
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konsortiet. Slike oppdrag faktureres ikke særskilt, men dekkes av startavgiften. Ved 
årsskiftet var det utestående bestillinger for Jernbaneverket og Høyskolen Diakonova som 
vil bli utført i begynnelsen av 2012. 
Betalte driftsoppdrag omfatter lokale tilpasninger av grafisk uttrykk i publiseringsarkivet 
og konvertering eller annen rydding i database eller fillager som bestilles av den enkelte 
institusjon. Lønnskostnader til, og inntekter fra, betalte driftsoppdrag inngår ikke i 
regnskapet for BIBSYS Brage, men i regnskapet for BIBSYS Tjenester – Driftsoppdrag.    
Annen henvendelse er enten spørsmål om bruk av de ulike funksjonene eller om hvilke 
muligheter som finnes for lokale tilpasninger. Dette er henvendelser som hører inn under 
ansvarsområdet til BIBSYS Brukerstøtte. 
Årsregnskap 
Regnskap pr. 31. desember er gjengitt nedenfor. 
 Budsjett 
2011 
Regnskap 
2011 
Avvik 
budsjett og 
regnskap 
Fra konsortiets deltagere 1 545 000 1 545 000 0 
Fra nye deltagere i budsjettåret 60 000 183 000 123 000 
Overført fra foregående år 79 000 79 000 0 
Sum inntekter 1 684 000 1 807 000 123 000 
Lønn og sosiale kostnader 881 000 1 071 000 -190 000 
Driftskjøp 0 27 000 -27 000 
Reiser 80 000 24 000 56 000 
Indirekte kostnader (overhead) 352 000 428 000 -76 000 
Driftsavgift 292 000 292 000 0 
Udisp. overføring fra foregående år 79 000 0 79 000 
Sum kostnader 1 684 000 1 842 000 -158 000 
Resultat 0 -35 000 -35 000 
 
